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BILAGOR 
Bilaga 1a. Missivbrev 
VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM BOR I BRF ELLSTORP! 
 
I Ellstorp, liksom i många andra bostadsrättsföreningar, finns det mycket som kan bli bättre med 
avfallshanteringen. Detta gäller såväl källsorteringen av hushållsavfall som hanteringen av 
grovsopor. Då det är av intresse för alla boende med ett avfallssystem som är så välfungerande 
och lätt att använda som möjligt har nu styrelsen tagit initiativ till en undersökning för att få reda 
på vad just DU tycker och tänker om det hela.  
Därför delas det nu ut ett frågeformulär till alla som bor på Ellstorp. Undersökningen kan bli till 
stor hjälp för oss inom föreningen och genomförs i samarbete med en student från Lunds 
universitet, som gör denna enkätstudie som sitt examensarbete. 
Det är naturligtvis frivilligt att besvara enkäten, men kvalitén på undersökningen blir mycket bättre 
om så många som möjligt deltar. Svara gärna så fullständigt som möjligt på alla frågor. De flesta är 
väldigt lättbesvarade, med rutor man ska kryssa i. Lämna sedan enkäten senast den 22 mars i 
lådan som kommer att ställas fram längst ned i ditt trapphus. 
Enkäten besvaras anonymt. Siffran uppe i högra hörnet är till för att kunna dela ut påminnelser 
bara till dem som inte lämnat in något svar, men den kommer att klippas bort direkt efteråt.  
Har du några som helst synpunkter på eller problem med att fylla i enkäten är du välkommen att 
kontakta oss enligt nedanstående: 
Amanda Nordin, Lunds universitet: amanda.nordin.310@student.lu.se eller 0709-707669 
Såväl styrelsen som Amanda Nordin tackar på förhand för ditt deltagande och hoppas DU kan 
avvara de få minuter som krävs för att fylla i enkäten. Det vore ytterst värdefullt! 
Resultatet av enkäten kommer att delges alla boende. 
 
Vänligen 
Styrelsen Kai Jansson Amanda Nordin 
 
 
 
Bilaga 1b. Enkät 
 
Undersökning om sophantering bland boenden i Brf Ellstorp  
Här kommer lite frågor som det är bra om den eller de som mestadels står för sophanteringen i 
hushållet kan svara på. Enkäten tar inte lång tid, eftersom de flesta frågor besvaras med kryss i 
rutor. Man är alltid välkommen att skriva egna kommentarer, även om man vill göra det 
någonstans där det inte specifikt efterfrågas. Många frågor rör de s.k. miljöhusen på Ellstorp och 
med miljöhus menas sopsorteringsrummen ute på gården.  
Vänligen lämna enkäten i kartongen under brevlådorna senast lör den 22 mars.  
 
TACK för din medverkan! 
 
Hur nöjd är du med sorteringsmöjligheterna som finns på Ellstorp? 
Markera med ett kryss i den ruta som passar. Siffran 5 motsvarar ”mycket nöjd” och 1 ”missnöjd”. 
Mycket nöjd Missnöjd 
5    4   3   2   1 
❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
Kommentar: 
 
 
Har du fått information om hur man sorterar hushållsavfall, annat än beskrivningen som 
finns i miljöhusen (soprummen)?  
Ja Nej 
❑ ❑ 
 
Om ja, varifrån? 
Svar: 
 
Sorterar du dina sopor idag?  
        Ja    Ibland   Nej 
Metallförpackningar                    ❑     ❑      ❑ 
 
Glasförpackningar            ❑     ❑      ❑ 
 
Plastförpackningar            ❑     ❑      ❑ 
 
Pappersförpackningar/kartonger  ❑     ❑      ❑ 
 
Tidningar        ❑     ❑      ❑ 
 
Lampor/lysrör       ❑     ❑      ❑  
 
Batterier        ❑     ❑      ❑  
 
Elavfall                     ❑     ❑      ❑ 
 
(Enkäten fortsätter på baksidan) 
 
 
 
Känner du dig säker på hur man sorterar rätt?  
 
            Ja  Delvis  Nej 
Metallförpackningar                    ❑     ❑      ❑ 
 
Glasförpackningar            ❑     ❑      ❑ 
 
Plastförpackningar            ❑     ❑      ❑ 
 
Pappersförpackningar/kartonger  ❑     ❑      ❑ 
 
Tidningar        ❑     ❑      ❑ 
 
Lampor/lysrör       ❑     ❑      ❑  
 
Batterier        ❑     ❑      ❑  
 
Elavfall                     ❑     ❑      ❑ 
 
 
Hur upplever du tillståndet i Ellstorps miljöhus, med avseende på nedskräpning och 
renlighet? 
 
Mycket bra (rent och snyggt)             Varken bra eller dåligt                    Mycket dåligt (skräpigt och 
fult) 
❑           ❑             ❑  
 
Kommentar: 
 
 
Är det något du skulle vilja ändra på i föreningens miljöhus?  
 
Ja Nej 
❑ ❑ 
 
Om ja, vad? 
Svar: 
 
 
Väljer du samma miljöhus varje gång du slänger sopor? 
 
Ja Nej 
❑ ❑ 
 
Vad påverkar ditt val av miljöhus? 
Svar: 
 
 
(Enkäten fortsätter på nästa sida) 
 
 Nedan ser du en karta över Ellstorps byggnader. Vänligen ange var du bor och ringa in på 
bilden vilket miljöhus (M) du oftast använder för att slänga dina sopor. 
 
Min trappuppgång: 
 
*M=miljöhus 
 
 
Vet du hur du ska göra för att bli av med grovsopor/stora föremål du inte vill ha längre (t.ex. 
möbler)? 
Ja  Nej 
❑  ❑ 
 
Om ja, hur? 
Svar: 
 
 
 
Hur nöjd är du med möjligheterna att bli av med ovanstående?  
Markera med kryss i den ruta som passar. Siffran 5 motsvarar ”mycket nöjd” och 1 ”missnöjd”. 
 
Mycket nöjd     Missnöjd 
5  4  3  2  1 
❑  ❑  ❑  ❑  ❑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Enkäten fortsätter på baksidan) 
 
 Vad är viktigast för att du ska sortera ditt avfall?  
Markera med kryss, max två alternativ. 
 
Praktiska utrymmen i lägenheten att göra det på   ❑ 
 
Information om hur man sorterar sitt avfall   ❑ 
 
Vetskap om hur soporna tas om hand efter att man har sorterat         ❑ 
 
Ansvarstagande för miljön    ❑ 
 
Fräscha och användarvänliga soprum    ❑ 
 
Annat Vad:      ❑ 
 
Hur mycket tid och jobb lägger du generellt ner på din sopsortering, vad gäller exempelvis att 
diska ur och/eller platta till förpackningar? 
Markera med ett kryss i den ruta som passar. Siffran 5 motsvarar ”mycket jobb” och 1 ”inget 
jobb”. 
 
5  4  3  2  1 
❑  ❑ ❑  ❑  ❑ 
 
Vad skulle kunna motivera dig att lägga mera jobb på ovanstående (exempelvis att diska ur 
och/eller platta till förpackningar)? 
Markera med kryss, max två alternativ. 
 
Mer information om hur viktigt det är för... 
❑ att ha fräscha miljöhus 
 
❑ att sopkärlen inte blir fulla lika snabbt om alla plattar till sina förpackningar 
 
❑ att det inte ska bli problem i materialåtervinningsprocessen 
 
❑ Att det redan i min lägenhet blir mindre lukt och tar mindre plats  
 
❑ Annat 
Vad: 
 
❑ Inget 
Hur vill du få information om Ellstorps sophantering? 
Rangordna alternativen nedan. Sätt siffran 1 för vad du föredrar, siffran 2 för vad du finner näst 
bäst o.s.v. 
 
Anslag i trapphus        Utskick i min brevlåda        Hemsidan          Annat 
❑   ❑           ❑          ❑ Vad: 
(Enkäten fortsätter på nästa sida) 
På föreningens hemsida finns ett så kallat pryltorg, där medlemmar kan lägga upp saker i bra 
skick som de inte längre vill ha och där andra medlemmar kan få tag i dem på ett enkelt sätt. 
Är detta något du kan tänka dig att använda?  
 
Ja Nej  
❑ ❑  
 
 
Avslutningsvis 
Vad har du för sysselsättning? 
 
Förvärvsarbete        Studier        Arbetssökande        Pension (förtids-/sjuk-/ålders-)      Annat 
❑              ❑    ❑  ❑           ❑ 
 
Födelseår: 
 
Antal personer i hushållet:  
 
Vilken är den högsta nivå av utbildning du genomgått (även pågående räknas)?  
 
Svar: 
 
Kön  
 
Man  Kvinna  Annat 
❑     ❑  ❑ 
 
Hur länge har du sammanlagt bott på Ellstorp? 
 
Svar: 
 
Vad bor du i för lägenhet? 
 
Etta  Tvåa  Trea  Annat (t.ex. sammanslagen lägenhet) 
❑  ❑  ❑   ❑ 
 
Har du några synpunkter du vill föra fram angående enkäten, sophanteringen på Ellstorp, 
källsortering i allmänhet eller något annat så är du välkommen att skriva dem här: 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Enkäten fortsätter på baksidan) 
 
 
 
 
 För att få en djupare förståelse för vad ni boende på Ellstorp tycker och tänker om 
föreningens sophantering skulle det vara värdefullt att få möta en del av er för intervjuer. 
Dessa kommer genomföras i form av en gruppdiskussion med kaffe/te och fika någon kväll de 
närmsta veckorna (datum ännu inte bestämt).  
 
Kan du tänka dig att bli kontaktad för intervju? Om ja, v.g. lämna kontaktuppgifter nedan. 
 
Ja, jag kan tänka mig att bli kontaktad för intervju. 
❑ 
 
Telefonnummer: E-post:  
 
 
 
 
Vill man lämna in enkäten anonymt men ändå bli kontaktad för intervju så går det bra att 
riva av den här sidan och alltså lägga två olika dokument i uppsamlingslådan. Annars lämnar 
man in hela enkäten som den är. 
 
 
Vänligen lämna enkäten i lådan längst ner i trappuppgången senast  
 
lördag den 22 mars 
 
 
Tusen tack för ditt deltagande!  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
